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Äæåðåëîçíàâñòâî
Â.Á. Àòàìàíåíêî
Íàöіîíàëüíèé óíіâåðñèòåò «Îñòðîçüêà Àêàäåìіÿ»
Còðóêòóðà ÎñòðÎçüêÎЇ âÎëÎñòІ  
äðóãÎЇ ïÎëÎâèíè XVI – ïåðøÎЇ ïÎëÎâèíè XVII ñò.
ïðîàíàëіçîâàíèé êîðïóñ àðõіâíèõ òà îïóáëіêîâàíèõ іñòîðè÷íèõ äæåðåë äî іñòîðії 
Îñòðîçüêîї âîëîñòі äðóãîї ïîëîâèíè XVI – ïåðøîї ïîëîâèíè XVII ñò., âèñâіòëåíі îêðåìі 
òåîðåòè÷íі àñïåêòè äæåðåëîçíàâñòâà. 
Ñòðóêòóðà øëÿõåòñüêèõ ìàєòíîñòåé Âîëèíі, â òîìó ÷èñëі òàêèõ ñêëàäíèõ 
ãîñïîäàðñüêî-àäìіíіñòðàòèâíèõ êîìïëåêñіâ, ÿê ìàãíàòñüêі ëàòèôóíäії, â іñòî-
ðіî ãðàôії  ïðàêòè÷íî íå ðîçãëÿäàëàñÿ. Äîñëіäíèêè çâåðòàëè óâàãó õіáà ùî 
áëèçü êó äî äàíîї ïðîáëåìè îðãàíіçàöіþ  âèðîáíèöòâà ó âåëèêîìó âîëèíñüêîìó 
çåì ëå âî ëî äіííі ïåðåâàæíî XVIII ñò. [8; 25] òà âèçíà÷åííÿ ñïіââіäíîøåííÿ 
ìіæ ðіç íèìè çà ðîçìіðàìè ãðóïàìè øëÿõåòñüêîãî çåìëåâîëîäіííÿ çàãàëîì 
äëÿ îêðå ìèõ ðåãіîíіâ Óêðàїíè [32, c. 79–99; 33, c. 257–265; 34, s. 233–235; 
43, s. 25–51]. Íà ïðèêëàäі Îñòðîçüêîї âîëîñòі ñòðóêòóðà ìàєòíîñòі ïîäàíà 
ÿê її ñêëàä òà ïîêà çà íèé ñòàí íà ñåðåäèíó XVI òà â ïåðøіé ïîëîâèíі XVII ñò. 
[3, c. 137–144; 23, c. 117–119; 30, c. 108–109]. Òàêèì ÷èíîì, ðіçíі àñïåêòè 
äàíîї ïðîáëåìè âè ìàãàþòü ñïåöіàëüíîãî ðîçãëÿäó, ÿêèé ïîâèíåí ñïèðàòèñÿ 
íà ðîçøèðåííÿ êîëà äæåðåë òà ìåòîäè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ їõ àíàëіçó.  
Ìàãíàòñüêі ëàòèôóíäії áóëè çíà÷íèìè ãîñïîäàðñüêèìè êîìïëåêñàìè і âèìà-
ãà ëè ñïåöіàëüíîї îðãàíіçàöії. Óñåðåäèíі íèõ іñíóâàëè ìàєòêè, ÿêі êåðóâàëèñÿ 
áåçïîñåðåäíüî àäìіíіñòðàöієþ âëàñíèêà, ïåðåäàâàëèñÿ â äåðæàííÿ ñëóãàì-
êëієí òàì àáî íàäàâàëèñÿ ðіçíèì öåðêîâíèì іíñòèòóöіÿì òîùî. Äî êîæíîþ ç 
âêàçàíèõ ãðóï ìîæíà âæèòè ïåâíі òåðìіíè: «çàìêîâі», «øëÿõåòñüêі» òà «öåðêîâ-
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íі» ìàєòíîñòі; îñòàííі äâі ñëіä ââàæàòè  «ïîñåñîðñüêèìè». Ó ìåæàõ êîæíîї 
êîí êðåò íîї ëàòèôóíäії âîíè âіäðіçíÿëèñÿ â ïåðøó ÷åðãó çà ñâîїì ïðàâîâèì 
ñòàòó ñîì, àëå ç äåðæàâíî-ôіñêàëüíîãî ïîãëÿäó öі âіäìіííîñòі íå âіäіãðàâàëè 
íіÿêîї ðîëі. Òàê, ùîðàçó ïðè çìіíі âëàñíèêà ëàòèôóíäії (ïîäіë, óñïàäêóâàííÿ 
òà іí.) âіäáóâàëàñÿ ïåðåâіðêà ìàéíîâèõ ïðàâ íà ìàєòêè íåçàìêîâîãî ïіäïîðÿä-
êó âàííÿ, õî÷à öÿ íîðìà íå çàâæäè ôіêñóâàëàñÿ ó âіäïîâіäíèõ äîêóìåíòàõ; ïðè 
ñïëàòі æ äåðæàâíèõ ïîäàòêіâ ïîñåñîðè-êëієíòè âêàçóâàëèñÿ íå çàâæäè і íå â óñіé 
ïîâíîòі, à öåðêîâíі ìàєòíîñòі â ñêëàäі ëàòèôóíäіé âèäіëÿëèñÿ ëèøå ñïîðà äè÷ íî 
і çäåáіëüøîãî âіäíîñíî íàäàíü êàòîëèöüêіé öåðêâі òà âîëîäіíü, ïіäïîðÿä êî âàíèõ 
ïðàâîñëàâíèì ієðàðõàì [6, c. 30–33, 76–77, 90; 46, ò. 19, s. 4, 79, 92].
Òàêèì ÷èíîì, çàëèøàþ÷èñü ó ñêëàäі òієї ÷è іíøîї ìàãíàòñüêîї ëàòèôóíäії, 
ïîñåñîðñüêі ìàєòêè ñòàíîâèëè, ïî-ïåðøå, ïåâíîþ ìіðîþ âіäîêðåìëåíі ãîñïî-
äàð ñòâà, ÿêі, ïî-äðóãå, íå ìîãëè íå ðîçâèâàòèñÿ çà äåùî âіäìіííèìè íàïðÿì-
êà ìè ïîðіâíÿíî ç іíøèìè êàòåãîðіÿìè çåìëåâîëîäіííÿ. 
Ñòîñîâíî ïåðøîãî, òîáòî íåïîâíîї âіäîêðåìëåíîñòі ïîñåñîðñüêèõ âîëîäіíü 
âіä çàìêîâèõ òà іíøèõ âïëèâіâ, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî âòðó÷àííÿ çàìêîâîї àäìіíі-
ñòðà öії, ÿêà ïðîÿâëÿëàñÿ íà êіëüêîõ ðіâíÿõ. Ç îäíîãî áîêó, öå çìіíà ñàìîãî 
ïî ñå ñîðà, ïðîñòåæèòè ÿêó íà îñíîâі äæåðåëüíèõ ñâіä÷åíü íå çàâæäè ìîæëèâî 
÷åðåç ñóòî âíóòðіøíüîìàєòêîâèé õàðàêòåð ïîäіáíèõ îïåðàöіé òà, âіäïîâіäíî, 
їõ ìàéæå âèêëþ÷íі âіäîáðàæåííÿ â äîìåíіàëüíіé äîêóìåíòàöії òà âіäêëàäàííÿ 
ó âëàñíèöüêèõ àðõіâàõ. Òàê, іíîäі òіëüêè íà îñíîâі іíôîðìàöії õðîíîëîãі÷íî 
ñóìіæ íèõ äæåðåë ìîæíà òàêó çìіíó ïîáà÷èòè. ßê ïðèêëàä ìîæíà íàâåñòè 
ïåðåäà÷ó Á. Îñòðîçüêîþ ìàєòêіâ íîâîìó îñòðîçüêîìó ñòàðîñòі ó 1542 ð. [24, 
Ô. 91, № 181/VI,4, ÷.5, àðê. 2 çâ.–3; 29, àðê. 39] ÷è çãàäóâàííÿ ïîïåðåäíіõ âëàñ-
íè êіâ ó іíâåíòàðі ìàєòêіâ À.-À. Õîäêåâè÷ 1620 ð. [10, c. 197, 199]. Íàéáіëüø 
ïîêà çîâèì ùîäî âïëèâó çìіíè ïîñåñîðà íà ñòàí ìàєòêó ìîæóòü áóòè âêàçіâêè 
ïіä äàíèõ Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ íà ðÿä àðõіìàíäðèòіâ, êîòðі íå çàéìàëèñÿ 
éîãî ìàєòêîâèìè ñïðàâàìè, ùî ïðèçâåëî äî ãîñïîäàðñüêèõ âòðàò і çáèòêіâ [24, 
c. 14]. Ç äðóãîãî áîêó, öå íîâі íàäàííÿ (àáî їõ ïîçáàâëåííÿ), ÿêі ùîíàé ìåí-
øå çìі íþ âàëè ïðàâîâèé ñòàòóñ ìàєòêó â ìåæàõ ëàòèôóíäії, ïåðåâîäÿ÷è éîãî 
ç êàòåãîðії çàìêîâèõ äî êàòåãîðії øëÿõåòñüêèõ àáî öåðêîâíèõ ÷è íàâïàêè. Àëå 
öå ìîãëî âíîñèòè çìіíè і â ãîñïîäàðñüêó ñèòóàöіþ, îñîáëèâî â òîìó ðàçі, êîëè 
éøëîñÿ ïåðåâàæíî ïðî êіëüêà ñóñіäíіõ ñіë, íàäàíèõ îäíіé îñîáі, îñêіëüêè ñòâî-
ðþ âàëî ñêëàäíèé ãîñïîäàðñüêèé êîìïëåêñ [31, îä. çá. 45, aðê. 1284–1284 çâ.] â 
ìåæàõ ñêëàä íі øîãî êîìïëåêñó (êëþ÷à ó âîëîñòі-ëàòèôóíäії).  І íàðåøòі, ïå ðå õіä 
ìàєòêó äî ïîñåñîðà íå îçíà÷àâ ïîâíîї âіäñóòíîñòі íå ëèøå àäìіíі ñòðà òèâ íî ãî 
ÿê ó ïîïåðåäíіõ âèïàäêàõ, à é ïðÿìîãî ãîñïîäàðñüêîãî âòðó÷àííÿ «çàì êó» â 
ñïðàâè «ïîñåñіé», ùî íà ïðèêëàäі âіäáóòòÿ îêðåìèõ ïîâèííîñòåé íà éî ãî êî-
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ðèñòü áà÷èìî íà ïðèêëàäі òîãî ñàìîãî Äåðìàíñüêîãî ìîíàñòèðÿ â 1571 ð. [25, 
c. 167–168; 40, s. 198–202]. 
Ùîäî âіäìіííîñòåé ó íàïðÿìêàõ ðîçâèòêó ìàєòêіâ ðіçíîї âëàñíèöüêîї 
íà ëåæ íîñòі â ìåæàõ îêðåìèõ ëàòèôóíäіé, òî âîíè çàëåæàëè âіä ñïåöèôіêè 
âåäåí íÿ ãîñïîäàðñòâà ó âåëèêèõ îñåðåäêàõ, ÿêèìè áóëè â ïåðøó ÷åðãó, çàìêîâі 
âîëî äіííÿ, òà äðіáíèõ ïîñåñîðñüêèõ ãîñïîäàðñòâàõ. Âïëèâ íà íèõ ìàëè ïîëі-
òè êà ìàãíàòà òà ïîâ’ÿçàíå ç íåþ ðîçòàøóâàííÿ îêðåìèõ êàòåãîðіé ïîñåëåíü.
Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ïðîáëåìó ñòðóêòóðè ìàãíàòñüêèõ ëàòèôóíäіé ñëіä ðîçãëÿ-
äà òè â äâîõ àñïåêòàõ. Ïî-ïåðøå, ç ïîãëÿäó їõ ñêëàäó çà ñòàòóñîì êîíêðåòíèõ 
ìàєò êіâ, à ïî äðóãå, ïіä êóòîì çîðó îñîáëèâîñòåé âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà â 
îêðå ìèõ ãðóïàõ âîëîäіíü. Îñòàííє ìîæå ïåâíîþ ìіðîþ ïîãëèáèòè ðîçóìіííÿ 
òàêîї ïðîá ëåìè, ùî âіääàâíà äèñêóòóєòüñÿ, ÿê âіäìіííîñòі â ãîñïîäàðþâàííі 
òà ñòà íî âèùі çà ëåæíîãî íàñåëåííÿ â øëÿõåòñüêèõ òà ìàãíàòñüêèõ âîëîäіííÿõ 
Âîëèíі [15, c. 343]. 
Âіäïîâіäíî ïîñòàє ïèòàííÿ ïðî äæåðåëüíå òà ìåòîäè÷íå çàáåçïå÷åííÿ 
ðîçãëÿ äó çàçíà÷åíèõ àñïåêòіâ. Íà âñüîìó ìàñèâі ìàєòêіâ Âîëèíі öå ìîæíà 
çäіéñíè òè íà îñíîâі ïîäàòêîâîї äîêóìåíòàöії. Âîíà, îêðіì  âêàçàíîї òåðèòî-
ðіàëü íîї øèðîòè òà âіäíîñíîї ïîâíîòè îõîïëåííÿ, õàðàêòåðèçóєòüñÿ ùå ðÿäîì 
ïîçèòèâíèõ ðèñ [6, c. 9; 41, s. 575–593; 46, ò. 12, s. 13–15], ñåðåä ÿêèõ ñëіä âіä-
çíà÷è òè òàê áè ìîâèòè «îäíîìîìåíòíіñòü ôіñêàëüíîãî îáñòåæåííÿ», íàñêіëüêè 
á öåé òåðìіí íå âèêëèêàâ çàñòåðåæåíü ñòîñîâíî ÷àñó, ïðî ÿêèé éäåòüñÿ, òà 
îñîá ëè âîñòåé ïîäàòêîâîї ñèñòåìè Ðå÷і Ïîñïîëèòîї. Ó òîé æå ÷àñ äëÿ íèõ 
õàðàêòåðíі é ïåâíі íåäîëіêè [6, c. 6, 7, 9, 16; 42, s. 185–189], äî ÿêèõ ó ïåðøó 
÷åðãó ìîæíà âіä íåñòè іíôîðìàòèâíі ëàêóíè òà ñïîòâîðåííÿ, ïîâòîðþ âà íіñòü 
ñâіä÷åíü íà îñ íîâі ïîïåðåäíіõ äîêóìåíòіâ, äî òîãî æ çàêðіïëåíó çàêî íî äàâ÷î 
[45, s. 270, 296, 424]. Òðåáà ìàòè íà óâàçі é îáìåæåíі ìîæëèâîñòі  âè êîðèñòàííÿ 
äëÿ äî ñëі äæåííÿ õîäó òà äèíàìіêè ÿâèù òà ïðîöåñіâ ñîöіàëüíî-åêî íîìі÷íîї 
іñòîðії, ïî â’ÿçàíі òàêîæ іç ñòàíîì çáåðåæåííÿ ïîäàòêîâèõ äîêó ìåí òіâ, ÿêі 
ìîæíà ââà æà òè õðîíîëîãі÷íî ðåïðåçåíòàòèâíèìè äëÿ êіíöÿ 1570–1580-õ ðð. 
òà çëàìó 1620–1630-õ ðð. Òà íàâіòü âіäíîñíî öèõ äâîõ ÷àñîâèõ ìîìåíòіâ 
ðîçãëÿä äèíàìі êè ìіñòèòü òðóäíîùі ÷åðåç âіäìіííі ñèñòåìè îïîäàò êó âàí íÿ, 
ïîäàíі âіäïî âіä íî ïîáîðîâèìè òà ïîäèìíèìè ðåєñòðàìè, ïîäî ëàí íÿ ÿêèõ 
ìîæå áóòè ëèøå ìåòîäè÷íèì. Áіëüøó âàãó äëÿ âèðіøåííÿ ïðîáëåìè ìàþòü 
ïåðåâàæíî îïè ñî âî-ñòàòèñòè÷íі äîêóìåíòè ïðèâàòíîâëàñíèöüêèõ âîëî äіíü, 
àëå â òåðèòîðіàëü íî ìó âіäíîøåííі âîíè íå є ðåïðåçåíòàòèâíèìè. Äî òîãî æ 
òіëüêè â îêðåìèõ âèïàäêàõ âîíè äàþòü ìîæëèâіñòü ðîçãëÿäó äèíàìіêè. Íå є 
ðåïðåçåíòàòèâíèìè äëÿ Âîëèíі і ëþñòðàöії êîðîëіâùèí.
Ó öüîìó âіäíîøåííі ïîðіâíÿíî ç іíøèìè âîëèíñüêèìè ëàòèôóíäіÿìè âèãіä-
íî âèäіëÿþòüñÿ âîëîäіííÿ êíÿçіâ Îñòðîçüêèõ, îñîáëèâî îäèí ç ãîëîâíèõ їõ 
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ìàєò êîâèõ îñåðåäêіâ – Îñòðîçüêà âîëîñòü. Âîíà êðàùå çàáåçïå÷åíà äîêóìåíòà-
ìè îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íîãî õàðàêòåðó. Òàêі îïèñè Îñòðîãà і Îñòðîæ÷èíè, ùî 
äіéøëè äî íàøîãî ÷àñó, ñêëàäàëèñü іç ðіçíèõ ïðè÷èí ó 1542, 1571 (ôðàãìåíò), 
1603, 1604,  їõ ÷àñòèíè – ó 1620, 1621, 1654 ðð. [24, Ô. 91, № 181/VI, 4, ÷. 5, 
àðê. 1–8; 29, àðê. 34–39 çâ.; 25, ñ. 198–202; 31, Ô. 223, îï. 1, îä. çá. 232; 37, 
s. 3–122; 38, k. 82–484; 31, îä. çá. 131, aðê. 458 çâ.–477; 36]. Ïîðÿä ç äîñèòü 
øè ðî êî âèêîðèñòîâóâàíèìè îïóáëіêîâàíèìè (çà  1577, 1583, 1629 ðð. [6, 
c. 30–113; 46, ò. 19, s. 3–148]) òà íåîïóáëіêîâàíèìè ïîäàòêîâèìè äîêóìåíòàìè 
(çà 1582, 1589 ðð. [34]), à òàêîæ іíâåíòàðÿìè îêðåìèõ êëþ÷іâ ÷è ìàєòêіâ âîëîñòі 
[4, c. 71–83; 14, c. 49–52; 25, ñ. 164–168] âîíè ìàþòü çíà÷íó õðîíîëîãі÷íó òà 
âè äîâó ðåïðåçåíòàòèâíіñòü. Їõ âèêîðèñòàííÿ ïîëåãøóєòüñÿ íàÿâíіñòþ ´ðóíòîâ-
íîї äæåðåëîçíàâ÷îї õàðàêòåðèñòèêè, ïîäàíîї ïåðø çà âñå â ðіçíèõ ïðàöÿõ 
Ì.Ï. Êî âàëüñüêîãî [16–22], òà âèäіëåííÿì їõ ãîëîâíèõ іíôîðìàòèâíèõ ðèñ 
òà îñîáëèâîñòåé ÿê ðіçíîâèäіâ äæåðåë. 
Îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íі äæåðåëà, ùî ìіñòÿòü ñâіä÷åííÿ ïðî Îñòðîçüêó âîëîñòü 
ìîæ íà ââàæàòè ðåïðåçåíòàòèâíîþ і ç ïîãëÿäó її ðîçìіðіâ, òîáòî ìîæëèâîãî 
ðîçãëÿäó її ÿê âèáіðêè ñòîñîâíî  âñіõ ìàãíàòñüêèõ ëàòèôóíäіé Âîëèíі. Òàê, íà 
1629 ð. çà êіëüêіñòþ ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü (93) âîíà áóëà äðóãîþ ïіñëÿ Çàñëàâùè-
íè (125), à çà êіëüêіñòþ äèìіâ – íàéáіëüøîþ íà òåðèòîðії âîєâîäñòâà, ìàþ÷è 
їõ áіëüøå 6,5 òèñ. і âèïåðåäæàþ÷è òðåòþ çà öèì ïîêàçíèêîì Çàñëàâùèíó â 
1,4 ðàçè [6, c. 37–40, 93–96]. Íà òåðèòîðії Îñòðîçüêîї âîëîñòі çíàõîäèëîñÿ 
áëèçüêî 7% âñіõ ëàòèôóíäіàëüíèõ ñіë Âîëèíі ÷è áіëÿ 11% ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü 
21-ї  âîëî ñòі ç êіëüêіñòþ äèìіâ, ùî ïåðåâèùóâàëà 1000, і ÿêі çà àíàëîãієþ 
ç íàäìàãíàòàìè [32, c. 81] ìîæíà íàçèâàòè íàäëàòèôóíäіÿìè. Ñòîñîâíî 
êіëüêîñòі äèìіâ äàíі âè ãëÿ äàòèìóòü âіäïîâіäíî ÿê 8,8% òà 13,6%. Î÷åâèäíî, 
ùî âèñíîâêè, îäåðæàíі íàâіòü íà òàêîìó çíà÷íîìó ç óñіõ ïîãëÿäіâ ìàòåðіàëі, 
íåìîæëèâî ïîøèðþâàòè íà âñþ ñóêóïíіñòü ìàãíàòñüêèõ âîëîäіíü. Îñîáëèâó 
öіííіñòü âîíè ìàþòü äëÿ ïіâ äåí íî-ñõіäíîї òà, ìåíøîþ ìіðîþ, ñõіäíîї Âîëèíі, 
äå Îñòðîæ÷èíà ñïîëó÷à ëàñü іç ùå äâîìà «ëàòèôóíäіéíèìè ìîíñòðàìè» – 
Çàñëàâùèíîþ òà Êîðå÷÷è íîþ, ç ÿêèõ ïåðøà äëÿ XVII ñò. äîáðå çàáåçïå÷åíà 
äæåðåëàìè îïèñîâî-ñòàòè ñòè÷ íî ãî õàðàêòåðó.
Ñêëàä Îñòðîçüêîї âîëîñòі, ÿê âіí âіäîáðàæåíèé ó íàéäàâíіøèõ іç çáåðåæå-
íèõ (1542 ð.) äæåðåë ç îïèñîâèì çíà÷åííÿì, õî÷à âîíè é ñòâîðþâàëèñÿ ìàéæå 
îä íî÷àñíî, äåùî âіäðіçíÿєòüñÿ. Òàê, â àêòі óâ’ÿçàííÿ Á. Îñòðîçüêîї ó âîëîäіííÿ 
íàÿâ íі íàñåëåíі ïóíêòè, âіäñóòíі â àêòі ïîäіëó Îñòðîæ÷èíè ìіæ íåþ òà її äî÷êîþ: 
Ãíîé íèöÿ, Áóùà, Ïіääóáöі, Ãàíóñîâöі; íàòîìіñòü ó ïåðøîìó íåìàє ñіë, çàçíà÷å-
íèõ ó äðóãîìó, à ñàìå – Çäîëáóíîâà, Îìåëÿíîї, Êóíèíà, Ñîëîâ’їâ. ×àñòіøå â 
äіëü ÷îìó àêòі ôіãóðóє ñ. Áіëàøіâ; ïîðÿä ç öåðêîâíèì ìàєòêîì òà äåðæàííÿì 
áîÿð ñüêîãî ç òàêîþ æ íàçâîþ â ÷àñòèíі Ã. Îñòðîçüêîї, â ÷àñòèíі її ìàòåðі òàêîæ 
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є áîÿðñüêèé Áіëàøіâ [29, àðê. 38–39]. Â îäíîìó âèïàäêó áóëî çìіíåíî áîÿðèíà-
äåð æàâöþ, àëå òóò éøëîñÿ ïðî âæå çãàäàíèé âèùå ôàêò ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî íà-
ìіñíèêà Îñòðîçüêîї âîëîñòі.  Ñòîñóâàâñÿ âіí ëþäåé íà Áåëüìàæі òà Õîðíîùі, ÿêі 
ïîïåðåäíüîìó íàìіñíèêó, ìîæëèâî, і íå íàëåæàëè. Ïðè öüîìó ðàçîì іç ñòà ðèì 
íàìіñíèêîì Îñòðîçüêà âîëîñòü âòðàòèëà і äâà ñåëà, ÿêі âіí òàêîæ äåðæàâ – Ïіä-
äóáöі òà Ãàíóñіâöі. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ðîçòàøîâàíі íàéáëèæ÷å äî öåíò ðó 
âîëîñòі Áåëüìàæ òà Õîðíîùà áóëè íàäàííÿìè íà îñòðîçüêîãî ñòàðîñòó, éîãî 
ñâîєðіäíèì «ðàíãîâèì âîëîäіííÿì». Ó ñêëàäі-ñòðóêòóðі Îñòðîçüêîї âîëî ñòі íà 
ñåðåäèíó XVI ñò. êіëüêіñòü çàìêîâèõ òà «áîÿðñüêèõ» ñіë áóëà ìàéæå îä íà êîâîþ 
(ïðèáëèçíî ïî 40%). ×èñåëüíіñòü æå öåðêîâíèõ ìàєòêіâ áóëà âäâі÷і ìåíøîþ 
çà êîæíó іç «ñâіòñüêèõ» ãðóï.  
Íà ïî÷àòîê XVII ñò. ñòðóêòóðà Îñòðîçüêîї âîëîñòі ïîìіòíî íå çìіíèëàñÿ. 
Ïіä ñòàâîþ äëÿ îáðàõóâàííÿ êіëüêîñòі òà ïèòîìîї âàãè öåðêîâíèõ ìàєòíîñòåé 
ñëóæèòü ÷àñòî âèêîðèñòîâóâàíèé äîñëіäíèêàìè äіëü÷èé àêò 1603 ð. (äèâ. [19, 
ñ. 113–137]). Âіí îêðåìî âèäіëÿє äóõîâíі ìàєòêè, îñêіëüêè âîíè ìàëè ïåðåáóâà-
òè ïіä ñïіëüíîþ þðèñäèêöієþ îáîõ íàùàäêіâ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî â ïîäіëåíіé 
âіä òåïåð Îñòðîçüêіé âîëîñòі. Îòæå, äî öåðêîâíèõ ìàєòêіâ çà äіëü÷èì àê òîì 1603 ð. 
âõîäèëî 17 іç 89 ñіë âîëîñòі [31, Ô. 223, îï. 1, îä. çá. 131, àðê. 4 çâ.–5, 
10 çâ.–11], òîáòî ïðè àáñîëþòíîìó  çáіëüøåííі ìàéæå â ïіâòîðà ðàçè  їõ ïèòîìà 
âà ãà çàëèøàëàñÿ òієþ ñàìîþ, ùî é íà ñåðåäèíó XVI ñò., і ñòàíîâèëà òі ñàìі 
ïðè áëèçíî 20%. Äâі òðåòèíè ç íèõ ðîçòàøîâóâàëèñÿ â ÷àñòèíі ß. Îñòðîçüêîãî. 
Çðî ñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі öåðêîâíèõ ìàєòêіâ ïðîòÿãîì äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. 
áóëî ïðÿìîïðîïîðöіéíèì äî çáіëüøåííÿ çàãàëüíîї êіëüêîñòі ñіë âîëîñòі. Ïðàâ äà, 
ìîæíà öіëêîì âіðîãіäíî ïðèïóñòèòè, ïðèïàäàëî âîíî ñêîðіøå çà âñå íà îñòàí -
íþ ÷âåðòü ñòîðі÷÷ÿ, êîëè Îñòðîæ÷èíà ïåðåáóâàëà â ðóêàõ Â.-Ê. Îñòðî çüêî ãî, 
îñ êіëüêè éîãî ïîïåðåäíèêè, îñîáëèâî Î. Ëàñüêèé, її ðîçáóäîâîþ ñåð éîç íî íå 
çàéìàëèñÿ. 
Äàíèõ ïðî ñïіââіäíîøåííÿ çàìêîâèõ òà øëÿõåòñüêèõ ìàєòêіâ ó àêòі 1603 ð. 
íåìàє. Ñòîñîâíî ÷àñòèíè, ÿêà âіäіéøëà Î. Îñòðîçüêîìó, âîíè ìіñòÿòüñÿ ä «Ïî-
ñå ñії  (ââåäåííі ó âîëîäіííÿ) éîãî ìèëîñòі ïàíà âîєâîäè âîëèíñüêîãî ìàєòíіñòü, 
ÿêà éîìó ç ïîäіëó äіñòàëàñÿ», âíåñåíіé äî êíèã Ëóöüêîãî ãðîäñüêîãî óðÿäó 
20 ëèï íÿ 1603 ð., òîáòî  ÷åðåç ÷îòèðè ìіñÿöі ïіñëÿ þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ 
ïîäіëó [20, ñ. 71–75; 31, îä. çá. 67, àðê. 735 çâ.–738 çâ.]. Òóò ïèòîìà âàãà çàìêî âèõ 
ìàєòêіâ ñóòòєâî çíèçèëàñÿ і ñòàíîâèëà 14%. Êіëüêіñòü øëÿõåòñüêèõ (ïîñåñîð-
ñüêèõ) ìàєòíîñòåé çðîñëà ïðèáëèçíî âäâі÷і, à їõ ïèòîìà âàãà çáіëüøèëàñÿ äî 
68%. Ïîÿñ íþєòüñÿ òàêà ðàçþ÷à çìіíà â ñïіââіäíîøåííі ìіæ êіëüêіñòþ çàìêîâèõ 
òà øëÿõåò ñüêèõ ñіë, áåçñóìíіâíî, ïîòðåáàìè âëàñíèêіâ (òîáòî Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî) 
ó ïîäàëü øî ìó çáіëüøåííі êëієíòåëè ó çâ’ÿçêó ç óñêëàäíåííÿ ñóñïіëüíèõ ôóíêöіé 
âîëèí ñüêîї åëіòè â óìîâàõ áåçïîñåðåäíüîãî іñíóâàííÿ â ïîëüñüêіé ïîëіòè÷íіé 
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ñè ñòåìі, à òàêîæ íåîáõіäíіñòþ çàëþäíåííÿ òà çàãîñïîäàðåííÿ, â äàíîìó âè ïàä êó, 
ïіâäåí íîї òà, ìåíøîþ ìіðîþ, ñõіäíîї ÷àñòèíè Îñòðîçüêîї âîëî ñòі.Îñòàííє, ìîæíà 
ââà æàòè, áóëî äîñÿãíóòî, îñêіëüêè ïîðіâíÿíî ç ñåðåäèíîþ XVI ñò. êіëüêіñòü 
ñіëü ñüêèõ ïîñåëåíü òóò çðîñëà òðîõè áіëüøå ÿê âòðîє. Ñïðèÿëè öüîìó òàêîæ 
óñïіõè â «óðáàíіçàöії» ìàëîïîëіñüêîї ÷àñòèíè Îñòðîæ÷èíè, ÿêà âèÿâèëàñÿ â 
ðîç ðî ñòàí íі Îñòðîãà çà ð. Âіëіþ, äå ïîñòóïîâî ôîðìóþòüñÿ äâà ìіñüêі îñåðåäêè, 
ÿêі çà êіëüêіñòþ ìåøêàíöіâ ïî÷èíàþòü âèïåðåäæóâàòè Ñòàðèé Îñòðîã [6, c. 37]. 
Íå ìîãëè íå âïëèâàòè íà çáіëüøåííÿ êіëüêîñòі ïîñåñîðñüêèõ âîëîäіíü і çìіíè â 
ãî ñïî äàð ñüêіé ñòðóêòóðі Âîëèíі, ãîëîâíèì âèÿâîì ÷îãî áóëî óòâåðäæåííÿ ÿêðàç 
ïðîòÿãîì äðóãîї ïîëîâèíè XVI ñò. ôіëüâàðêîâî-ïàíùèííîї ñèñòåìè. 
Íà æàëü, ñòîñîâíî ÷àñòèíè ß. Îñòðîçüêîãî íà ÷àñ ïîäіëó äàíèõ íå çáåðåã-
ëî ñÿ, ùî ðîáèòü íåìîæëèâèì ïîðіâíÿííÿ çìіí ñêëàäó â ðіçíèõ ç 1603 ð. ÷àñòè-
íàõ Îñòðîçüêîї âîëîñòі òà ïіäòâåðäèòè çàçíà÷åíі âèùå íàñëіäêè ãîñïîäàðñüêîї 
äіÿëü íîñòі Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî. Ëіêâіäóâàòè öþ іíôîðìàöіéíó ëàêóíó ìîæå 
äîïî ìîã òè ïîáîðîâèé ðåєñòð Îñòðîçüêîї âîëîñòі 1604 ð. [37, s. 3–122]. Âіí áóâ 
óêëà äåíèé îñòðîçüêèì ñòàðîñòîþ Âîéòåõîì Íîâèöüêèì і ñòîñóâàâñÿ òåðèòîðії 
âñієї âîëîñòі, à íå ÿêîїñü ç її ÷àñòèí. Ïîâ’ÿçàíî öå, î÷åâèäíî, íå ñòіëüêè ç ôіñ-
êàëü íèì õàðàêòåðîì äîêóìåíòà, ÿê çі çìіíàìè â ñèòóàöії ç óïðàâëіííÿì ìàєò-
íî ñòÿìè ïî ñìåðòі Î. Îñòðîçüêîãî, «ïðèðîæîíèì» îïіêóíîì ÿêèõ áóâ éîãî 
áðàò ßíóø. Ïіä éîãî òèñêîì, íà ñòàíîâèùå ó âîëèíñüêèõ âîëîäіííÿõ íå ìîãëà 
âïëè âàòè ïîâ íîþ ìіðîþ âäîâà Î. Îñòðîçüêîãî À. Êîñò÷àíêà, à ó âîëîäіííÿ, 
íà ïðèêëàä, Ðіâ íåíñüêîþ âîëîñòþ âîíà ââіéøëà âäðóãå âæå ïî ñìåðòі ß. Îñò-
ðî çü êîãî [44, s. 20]. Ìîæíà ãîâîðèòè ç âèñîêèì ñòóïåíåì âіðîãіäíîñòі, ùî 
â îñíîâó îïèñó 1604 ð. ëÿãëè äîêóìåíòè, ùî ñòâîðþâàëèñÿ ïðè ïіäãîòîâöі 
òà ïðîâåäåííі ïîäіëó âîëîäіíü êíÿçÿ Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî â 1603 ð., íàòîìіñòü 
âіí ôіêñóє íàëåæíіñòü «çåì’ÿí ñüêèõ» ñіë, à îòæå ïîáіæíî ìîæå ñâіä÷èòè 
ïðî íàÿâíіñòü ó íèõ ôіëüâàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó ÷àñòèíі ß. Îñòðîçüêîãî 
їõ ïè òîìà âàãà áóëà ïîðіâíÿíî íåâèñî êîþ, ùî ìîæå ïîÿñíþâàòèñÿ òèì, ùî 
їõ ïîñåñîðñüêà íàëåæíіñòü çàçíà÷àëàñÿ íå â óñіõ âèïàäêàõ òà  æîðñòêіøèì 
êîíòðîëåì ç áîêó äîñâіä÷åíîãî â ãîñïîäàð ñüêèõ ñïðàâàõ âëàñíèêà, à â ÷àñòèíі 
Î. Îñòðîçüêîãî – êіëüêà äåñÿòêіâ (ùîïðàâ äà, îá’єäíàíі ñïіëüíèìè çàãîëîâêàìè 
«Sioła ziemiańskie za borem» òà «Sioła za rzeko Horyno ziemiańskie», âîíè íå 
çàâæäè ìіñòÿòü ïðіçâèùà ïîñåñîðіâ). Òàê ÷è іíàêøå, àëå ïîäàòêîâèé òàðèô 
1629 ð. ñâіä÷èòü ïðî ïåðåáóâàííÿ â ïîñåñії áіëü øîї êіëüêîñòі «ÿíóøåâèõ» ñіë 
ïîðіâíÿíî ç «îëåêñàíäðîâèìè», ÿêùî íå ðàõóâà òè ìàєòêіâ îñòðîçüêèõ єçóїòіâ 
[6, c. 37–40]. 
Ó òîé æå ÷àñ, îïèñ 1604 ð. íå îõîïëþє âñієї ñóêóïíîñòі ñіëüñüêèõ ïîñåëåíü 
Îñòðîçü êîї âîëîñòі, çãàäàíèõ ó äіëü÷îìó àêòі 1603 ð., òà ó âïèñі äî ãðîäñüêèõ 
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êíèã. Êіëüêà çàôіêñîâàíèõ â íüîìó ñіë âіäñóòíі â àêòі. Î÷åâèäíî, ðåєñòð ó äàíîìó 
âàðіàíòі íå áóâ îôîðìëåíèé îñòàòî÷íî. Òèì íå ìåíø, âïåðøå і íàâіòü ó äåòàëÿõ 
ñòîñîâíî Îñòðîçüêîї âîëîñòі ìîæíà âіäòâîðèòè çàãàëüíó ñòðóêòóðó-ñêëàä ó 
öіëî ìó ïî âîëîñòі òà â îêðåìèõ її ÷àñòèíàõ. Іç çàôіêñîâàíèõ ó íüîìó 73 ñіë 
çàìêîâèõ áóëî 23, öåðêîâíèõ – 11, øëÿõåòñüêèõ – 49 [37, k. 3–122]. Íåïîâíîòó 
öèõ äàíèõ, ïðèíàéìíі âіäíîñíî ÷àñòèíè Î. Îñòðî çüêî ãî, ìîæíà ïіäêîðèãóâàòè çà 
äîïîìîãîþ «Ïîñåñії...» 1603 ð. [20, ñ. 71–75; 31, îä. çá. 67, àðê. 735 çâ.–738 çâ.], 
à ñòîñîâíî âñієї âîëîñòі – íà îñíîâі äіëü÷îãî àêòó 1603 ð. Âіäòàê, ó ÷àñòèíі 
ß. Îñòðîçüêîãî çíàõîäèëîñÿ 13,5 çàìêîâèõ, 13 øëÿ õåòñüêèõ òà 12 öåðêîâíèõ (ó 
òîìó ÷èñëі – 0,5 íàäàíèõ îñòðîçüêîìó êîñòåëó) ñіë; ó ÷àñòèíі Î. Îñòðîçüêîãî 
– 2 çàìêîâèõ, 52 øëÿõåòñüêèõ òà 5 öåðêîâíèõ ìàєò êіâ. ßê áà÷èìî, ó ïåðøіé 
êіëü êіñòü ïîñåëåíü ðіçíìõ êàòåãîðіé áóëà ïðèáëèçíî îäíàêîâîþ, òîáòî ìîæíà 
ââàæàòè ïî òðåòèíі íà êîæíó, àëå ïðè íåçíà÷íіé ïåðåâàçі êîæ íîї çі «ñâіòñüêèõ» 
ãðóï і íàéìåíøіé ÷èñåëüíîñòі äóõîâíèõ âîëîäіíü. Òðåáà çàçíà ÷èòè, ùî çàìêîâі 
ñåëà, äåÿêі ç ÿêèõ – Áðîäіâ, Íîâîñòàâöі, Ãіëü÷à, Ìåæèðі÷ [24, Ô. 91, № 181/
VI, 4, ÷. 5, àðê. 38–38 çâ.; 29, àðê. 5 çâ.] – ìàëè ôіëüâàðêè і íà ñåðå äèíó XVI 
ñò. çîñåðåäæóâàëèñÿ ïåðåâàæíî òóò, â ïіâíі÷íî-çàõіäíіé ÷àñòèíі Îñò ðîçüêîї 
âîëîñòі. Íà öåé ÷àñ â іíøèõ її ÷àñòèíàõ, ÿêі ÷åðåç ïіâñòîðі÷÷ÿ âіäіéø ëè 
Î. Îñòðîçüêîìó, çàìêîâèõ ôіëüâàðêіâ âçàãàëі íå áóëî. Ïðèñêîðåíå їõ çàëþä-
íåí íÿ ñòâîðþâàëî ç ïî÷àòêó XVII ñò., êîëè ôіëüâàðêè іñíóâàëè òіëüêè â Ïëóæ-
íî ìó òà Ìîùàíèöі, ïî îäíîìó íà êîæíîìó áîöі ð. Ãîðèíі, çíà÷íі ïіäñòàâè äëÿ 
ðîçâèòêó çàìêîâîãî ôіëüâàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Áåçñóìíіâíî, òàêèé ñêëàä-
ñòðóêòóðà âèìàãàâ ïîäàëüøîї ïåðåáóäîâè â íàïðÿìêó çáіëüøåííÿ ïèòîìîї âàãè 
îñòàííüîãî, ùî, çðåøòîþ é áóëî âòіëåíî â æèòòÿ і âіäîáðàæåíî â іíâåíòàðі 1620 ð. 
Ó ðåєñòðі 1604 ð. âèäіëÿþòüñÿ îêðåìі àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíі êîìï ëåêñè 
Îñòðîçüêîї âîëîñòі. Öå – ãðóïè іç çàìêîâèõ ìàєòêіâ [37, s. 45–82], çåì’ÿí ñüêèõ 
âîëîäіíü çà ð. Ãîðèíü (za rzeko Horyno) [37, s. 119–122], çåì’ÿíñüêі ìàєò êè 
«za polem» [42, s. 112–117], çåì’ÿíñüêі ñåëà «za borem» [37, s. 117–119]. 
Çà ÷àñ ñàìîñòіéíîãî ãîñïîäàðþâàííÿ ß. Îñòðîçüêîãî ñïіââіäíîøåííÿ 
ìіæ ðіç íèìè êàòåãîðіÿìè ìàєòíîñòåé ñóòòєâî íå çìіíèëîñÿ, çà âèíÿòêîì õіáà 
ïîìіòíî ãî çìåíøåííÿ âîëîäіíü ïðàâîñëàâíîї öåðêâè. Âîíè íà ÷àñ éîãî ñìåðòі 
(1620 ð.) áóëè ïîäàíі âäâі÷і ìåíøîþ êіëüêіñòþ ïîðіâíÿíî ç ïî÷àòêîì XVII ñò. 
(6,5 ñіë) і òåïåð íàëåæàëè âèêëþ÷íî ìîíàñòèðÿì – Äåðìàíñüêîìó òà ×åñíî-
õðåñò ñüêîìó; âèíÿòîê ñòàíîâèâ Ëþ÷èí, çäàâíà ïîäіëåíèé ìіæ îñòðîçüêèìè 
ïëå áàíîì òà ï’ÿòíèöüêèì ñâÿùåííèêîì [24, Ô. 91, № 181/VI, 4, ÷. 5, àðê. 2 çâ.]. 
Áåëüìàæ, çà âèíÿòêîì ÷àñòèíè ïіääàíèõ, íàäàíèõ ôðàíöèñêàíñüêîìó êëÿøòîðó, 
Çàâèäіâ, Áîðùіâêà, Áóùà òà Òî÷èâèêè áóëè ïåðåòâîðåíî íà çàìêîâі, à Ïåâ÷å òà 
Ïîïіâöі – íà øëÿõåòñüêі. Öå âіäáóëîñÿ âñóïåðå÷ óãîäі ïðî ïîäіë Îñòðîæ÷èíè, 
ÿêà ïåðåäáà÷àëà ñïіëüíó çâåðõíіñòü âëàñíèêіâ îáîõ ÷àñòèí íàä öåðêîâíèìè 
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ìàєò íîñòÿìè òà çáåðåæåííÿ ìàєòêіâ çà âіäïîâіäíèìè öåðêîâíèìè іíñòèòóöіÿìè 
ïðè äîêóìåíòàëüíîìó ïіäòâåðäæåííі ïðàâ [31, Ô. 223, îï. 1, îä. çá. 232, àðê. 5, 
11]. Êіëü êіñòü øëÿõåòñüêèõ òà çàìêîâèõ áóëà çíîâó-òàêè ïðèáëèçíî îäíàêîâîþ 
– 18,5 òà 15 âіäïîâіäíî. Òóò íå âðàõîâóâñÿ òîé ôàêò, ùî â çàìêîâîìó Ðîçâàæі 
áóëè âèäіëåíі øëÿõåòñüêі ÷àñòèíè [31, îä. çá. 131, àðê. 465 çâ.]. Îòæå, òðîõè 
áіëü øå 46% ñіë áóëè ïîñåñîðñüêèì, 37,5% – çàìêîâèìè, ðåøòà – öåðêîâíèìè. 
Çðî çóìіëî, ùî ïîìіòíà çìіíà âіäíîñíèõ ïîêàçíèêіâ âіäáóëàñÿ çà ðàõóíîê ïåðå-
ðîç ïîäіëó îñòàííіõ.
Ó ÷àñòèíі Î. Îñòðîçüêîãî, äå, î÷åâèäíî, çàçíà÷åíå âèùå âòðó÷àííÿ ß. Îñò-
ðî çüêî ãî íå ìîãëî íå ìàòè íå çîâñіì çàäîâіëüíîãî ðåçóëüòàòó, ñèòóàöіÿ ðîçâè-
âà ëàñÿ ó âіäìіíîìó íàïðÿìêó. Іíâåíòàð 1620 ð. çàôіêñóâàâ ó íіé 50 ñіë, ç ÿêèõ 
8 áóëè çàìêîâèìè, 39 – øëÿõåòñüêèìè òà 3 – öåðêîâíèìè [10, c. 140–203]. 
Ïëîñêà òà Þâêіâöі çìіíèëè âëàñíèöüêó êàòåãîðіþ, ïåðåòâîðèâøèñü іç öåðêîâ-
íèõ íà øëÿõåòñüêі. Êіëüêіñòü îñòàííіõ çàëèøèëàñÿ ìàéæå áåç çìіí, òîáòî 
ìîæ íà ãîâîðèòè, ùî ïðîöåñ çàëþäíåííÿ òà çàãîñïîäàðåííÿ òóò ó öіëîìó 
çàâåðøèâ ñÿ. Âіäòàê, íàäàííÿ ìàєòêіâ ÷è ïðàâ íà їõ çàñíóâàííÿ ñâîþ ðîëü 
âèêîíàëî, ùî ïðî êëà ëî øëÿõ äëÿ ïåðåðîçïîäіëó øëÿõåòñüêèõ ìàєòêіâ íà 
êîðèñòü çàìêó. Òà êèì ÷èíîì, öÿ ÷àñòèíà Îñòðîçüêîї âîëîñòі, â ïåðøó ÷åðãó 
її ïіâäåííà, ìàëîïî ëіñüêà ñêëàäîâà, ïåâíîþ ìіðîþ, ïîâòîðèëà òåíäåíöії 
ðîçâèòêó ïіâäåííî-ñõіäíîї Âîëèíі. Їõ ñóòü, ÿêà ïîëÿãàëà â çàìіíі ïåðâіñíîãî 
íåñòàáіëüíîãî «áîÿðñüêîãî» çà ãîñïîäàðåííÿ ñòàëèì òà øâèäêèì ðîçâèòêîì 
çàâäÿêè ìàãíàòñüêîìó âòðó ÷àí íþ, íà ïðèêëàäі äàâíüîї Êóçüìèíñüêîї òà 
íîâîñòâîðåíîї Ñòàðîêîñòÿíòèíіâ ñüêîї âîëîñòåé áóëà âіäçíà÷åíà òà äîñëіäæåíà 
Î.І. Áàðàíîâè÷åì [5, c. 10–16; 7, c. 347].
Ïідòâåðäæåííÿì äàíîї òåíäåíöії ìîæå ñëóæèòè âіäîáðàæåíà â ïîäèìíîìó 
ðåєñò ðі 1629 ð. ñòðóêòóðà Îñòðîçüêîї âîëîñòі â ÷àñòèíі À.-À. Õîäêåâè÷. Òóò 
ïðî òÿãîì íåïîâíîãî äåñÿòèðі÷÷ÿ êіëüêіñòü çàìêîâèõ ìàєòêіâ ðіçêî çðîñëà 
ìàéæå â÷åòâåðî (äî 31) і ñòàíîâèëà òðîõè áіëüøå 55%, à ç óðàõóâàííÿì çíà÷íèõ 
íàäàíü îñòðîçüêèì єçóїòàì íåíàáàãàòî ìåíøå – ìàéæå ïîëîâèíó. Ïðàâîñëàâíà 
öåðêâà ÿê ïîñåñîð âçàãàëі íå çãàäóєòüñÿ, à її ìàєòêè Çàãіðöі, Êàðïèëіâêà 
òà Þñüêіâöі ïîïîâíèëè ïåðåëіê ñіë, ïåðåäàíèõ ó øëÿõåòñüêå äåðæàííÿ. 
Âñі âîíè, ðàçîì іç ñ. Ïëîñêà, çãіäíî ç äіëü÷èì àêòîì 1603 ð. áóëè íàäàíі 
Ä. Íàëèâàéêó, ñìåðòü ÿêîãî â 1627 ð. [27, c. 58], î÷åâèäíî, і çðîáèëà ìîæëèâîþ 
çìіíó їõ âëàñíèöüêîãî ñòà òó ñó. Ïðèáëèçíî íà öüîìó æ ðіâíі ñòðóêòóðà âîëîñòі 
çáåðіãàëàñÿ äî ñåðåäèíè ñòîëіòòÿ: «Ðåâіçіÿ» ìàєòíîñòåé À.-À. Õîäêåâè÷ 
1654 ð., ùî õî÷ і íå є ïîâíîþ, àëå âіäîáðàçèëà òàêîæ ñòàí 1648 ð., ìіñòèòü îïèñ 
26 ñіë, ïðè ÿêèõ ïîñåñîðè íå çãàäóþòüñÿ, çà âèíÿòêîì êîëèøíüîãî äåðæàííÿ 
ëóöüêîãî îôіöіàëà (Þñüêіâöі), ÿêі, âіäòàê òðåáà ðîçãëÿäàòè ÿê çàìêîâі [22, c. 34; 
36, c. 1–24]. Íàâïàêè â ÷à ñòè íі ß. Îñòðîçüêîãî ïèòîìà âàãà çàìêîâèõ ìàєòêіâ 
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çìåíøóєòüñÿ ìàéæå âäâі÷і ïðî òÿãîì òîãî æ ÷àñó ïîðіâíÿíî ç 1621 ð. (äî 8,5) 
ïðè çíà÷íî ìåíøîìó òåìïі çðî ñòàííі øëÿõåòñüêîãî (â 1,2 ðàçè, 23 ñåëà) [31, 
îä. çá. 131, àðê. 458 çâ.–477; 6, c. 37–38] і çáåðåæåííі ñòàáіëüíîñòі öåðêîâíîãî, 
âіäòåïåð óæå óíіàòñüêîãî,  çåìëåâîëîäіííÿ. Ìîæëèâî, öå áóëî òèì÷àñîâå íà 
öіé òåðèòîðії ÿâèùå, àëå, éìîâіðíіøå, âîíî áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ïåðåáèðàííÿì 
âîëîäіííÿ «ÿíóøåâîþ» (îð äè íàò ñüêîþ) ÷àñòèíîþ êí. Çàñëàâñüêèìè, ùî 
ïðèâåëî äî çíà÷íîãî çáіëüøåííÿ їõ âîëèíñüêèõ âîëîäіíü òà ìîãëî ìàòè 
íàñëіäêîì їõ «êëієíòåëіçàöіþ», ïðèíàéì íі â ìàєòêàõ Îñòðîçüêîї îðäèíàöії.
ßêùî âèâ÷åííÿ ñêëàäó ìàãíàòñüêèõ âîëîäіíü âіäîáðàæàє ïåðø çà âñå ïî ëі-
òèêó – ãîñïîäàðñüêó, ðåëіãіéíó, ñîöіàëüíó – їõ âëàñíèêіâ, òî âíóòðіøíÿ ñòðóê-
òó ðà îêðåìèõ їõ ñêëàäíèêіâ çíà÷íîþ ìіðîþ âіäòâîðþє ïіäñòàâè її ôîðìóâàííÿ 
òà âòіëåííÿ â æèòòÿ, à òàêîæ äàє ìîæëèâіñòü îõàðàêòåðèçóâàòè âіäìіííîñòі â 
îð ãàíіçàöії çàìêîâîãî, ëàòèôóíäіàëüíîãî ó ñâîїé îñíîâі òà øëÿõåòñüêîãî ÿê 
äðіá íîãî, òàê і ñåðåäíüîãî çà ðîçìіðàìè – àëå â ìåæàõ âåëèêîãî ïðèâàòíîãî 
çåìëåâîëîäіííÿ, ãîñïîäàðñòâà. Äîñëіäæåííÿ åêîíîìі÷íîї ñòðóêòóðè ðіçíèõ 
êàòåãîðіé çåìåëüíîї âëàñíîñòі âèìàãàє ñèñòåìíîãî ïіäõîäó òà âèêîðèñòàííÿ 
ìà òåìàòè÷íèõ ìåòîäіâ, îðієíòîâàíèõ íà ðîçêðèòòÿ ñóòíîñòі ìåõàíіçìіâ ñî-
öіàëü íî-åêîíîìі÷íèõ ïðîöåñіâ [28, c. 126]. Ïîðÿä ç ïіäðàõóíêàìè îñíîâíèõ 
ïî êàçíèêіâ òà óçàãàëüíåííÿì äàíèõ äæåðåë íà îñíîâі ìåòîäіâ äåñêðèïòèâíîї 
ñòà òèñòèêè äàíà ìåòîäèêà ïåðåäáà÷àє çàñòîñóâàííÿ êîðåëÿöіéíîãî àíàëіçó [28, 
c. 126–127]. Óæå ñàìå òàêå öèôðîâå çîáðàæåííÿ ïîêàçóє âіäìіííîñòі â îðãà íі-
çàöії òà ìåõàíіçìàõ ðîçâèòêó ðіçíèõ êàòåãîðіé ãîñïîäàðñòâà íà 1604 ð. (äèâ. òàáë. 
1) òà 1620 ð. (äèâ. òàáë. 2). Ôîðìàëіçàöіÿ âіäîìîñòåé äëÿ òàêîãî ïîäàííÿ äàíèõ 
äæåðåë òà áóäîâè òàáëèöü, îñîáëèâî äëÿ 1604 ð., ïðåäñòàâëåíîãî ïîäàòêîâèì 
äîêóìåíòîì, âèêëèêàëî ïåâíі ñêëàäíîñòі. Іäåòüñÿ â ïåðøó ÷åðãó ïðî âèçíà÷åí-
íÿ êіëüêîñòі çåìëі â ðіçíèõ êàòåãîðіé çàëåæíîãî íàñåëåííÿ, ÿêà ìàє â äîêóìåíòі 
ôіñêàëüíå çíà÷åííÿ. Îêðåìі êàòåãîðії âçàãàëі ñêëàäíî ïîâ’ÿçàòè ç ïåâíèì 
çåìåëüíèì íàäіëîì. Îñîáëèâî öå ñòîñóєòüñÿ ïіäñóñіäêіâ òà êîìîðíè êіâ. 
Îñòàííі äóæå ÷àñòî ôіãóðóþòü ÿê «êîìîðíèêè â ñóñіäàõ» (íàïð. [37, s. 8]), òîáòî 
є âëàñíå ïіä êîìîðíèêàìè â ïðèéíÿòîìó â іñòîðіîãðàôії ðîçóìіííі [9, c. 266; 13, 
c. 66–79; 46, ò. 19, s. 19], ó òîé ÷àñ ÿê ïåðøі ïîäàþòüñÿ ñêîðіøå ÿê ñàìîñòіéíі 
ãî ñïî äàðі, іíîäі ïîâ’ÿçàíі ç ñіëüñüêèì ðåìåñëîì. Äëÿ òîãî ùîá çìåíøèòè êіëü-
êіñòü íåñóòòєâèõ ïîêàçíèêіâ â îäíó ãðóïó áóëè îá’єäíàíі ðіçíі êàòåãîðії ñëóã 
(áîÿðè, ãàéäóêè, ëіñíèêè òîùî); äî íèõ ïðèєäíàíî ñіëüñüêèõ ñâÿùåííèêіâ, 
ÿêèõ, ïî-ïåðøå, ó ñèëó ïðàâà ïîäàâàííÿ, à, ïî-äðóãå, çâàæàþ÷è íà ïîêëàäàíі 
íà íèõ îáîâ’ÿçêè «çà ïàíà Áîãó ìîëèòèñÿ», ìîæíà ââàæàòè áëèçü êè ìè, ïðè-
íàéìíі ç ïîãëÿäó äàíîãî äîñëіäæåííÿ, äî ñëóæèëîãî ñіëüñüêîãî íà ñåëåííÿ. 
Ïðè ïåðåâàæàííі äâîðèùíîї ñèñòåìè îðãàíіçàöії ñåëÿíñüêîãî ãî ñïî äàðñòâà â ðÿäі 
âèïàäêіâ íàÿâíі âîëî÷íі ãîñïîäàðñòâà, ïîєäíàòè ÿêі ó ôîð ìà ëіçîâàíìó âèãëÿäі 
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ñêëàäíî ÷åðåç íåîäíîðіäíіñòü ðîçìіðіâ äâîðèù [12, c. 257–268]. Ïðàâäà, òàêèõ 
ñіë áóëî âñüîãî äâà (â ÷àñòèíі ß. Îñòðîçüêîãî Ìіçî÷ òà Áðîäіâ [37, s. 9–12, 
17–19]), àëå âîëî÷íі âêðàïëåííÿ çóñòðі÷àþòüñÿ і â ðÿäі іíøèõ ñіë. Ïðè ÷îìó 
ñòîñóþòüñÿ âîíè â óñіõ âèïàäêàõ ñіëüñüêèõ ñëóã і ïîêàçóþòü, òàêèì ÷èíîì, 
ñïîñîáè âïðîâàäæåííÿ ïîìіðè â îñòðîçüêèõ ìàєòêàõ.
òàáëèöÿ 1
ñåðåäíі ïîêàçíèêè ïî ðіçíèõ êàòåãîðіÿõ ìàєòêіâ  
Îñòðîçüêîї âîëîñòі íà 1604 ð.
Категроії 
маєтків







































































































Замкові 43,1 21,86 0,05 0,03 17,26 1,16 0,05 7,42 6,2 4,78 0,63 1,68 0,79
Церковні 25,3 13,05 0,27 0,27 12,13 1,40 -- 0,87 2,0 1,70 0,27 2,73 0,73
Щляхетські 14,5 19,22 0,07 0,07 6,50 0,06 -- 0,32 0,3 0,14 0,04 1,12 0,04
òàáëèöÿ 2
ñåðåäíі ïîêàçíèêè ïî ðіçíèõ êàòåãîðіÿõ ìàєòêіâ 
Îñòðîçüêîї âîëîñòі íà 1620 ð.
Категорії 
сіл








































































































Замкові 0,38 7,38 35,75 22,25 0,75 7,75 0,0 2,75 19,38 40,70 15,25 14,23 24,38
Шляхет-
ські
0,76 0,27 13,27 5,44 0,37 3,68 0,8 0,19 8,88 76,03 55,60 0,25 24,18
Ó öіëîìó, íà 1604 ð. óñі ñåëà Îñòðîçüêîї âîëîñòі çà ñòðóêòóðîþ ìîæíà 
ïîäі ëè òè íà òðè ãðóïè. Çðîçóìіëî, ùî ïåðø çà âñå íåîáõіäíî âèäіëèòè ñåëà, 
Â.Á. Àòàìàíåíêî
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äå áóëî ïðîâåäåíî ïåðåìіðþâàííÿ çåìëі íà âîëîêè. Ïðàâäà, ó äàíîìó âèïàäêó 
âíóòðіøíÿ ñòðóêòóðà öèõ ñіë âіä äâîðèùíèõ òієї æ êàòåãîðії (çàìêîâі) íå 
âіäðіçíÿëàñÿ.
 Äî äðóãîї ãðóïè ìîæíà âіäíåñòè ñåëà çі ñêëàäíîþ ñòðóêòóðîþ, ÿêà âêëþ-
÷àëà âñі âіäîáðàæåíі â òàáëèöі ïîêàçíèêè – çàìêîâі òà öåðêîâíі ñåëà. Çáëè æà ëè 
їõ âèñîêà ÷àñòêà ïіäñóñіäêіâ òà ãîðîäíèêіâ, à òàêîæ îðåíäàðіâ ç øèí êà ðÿìè. 
Ïðèñóòíі â íèõ і ñіëüñüêі ðåìіñíèêè, ùî, î÷åâèäíî, ïîâ’ÿçàíî ç âіä íîñ íî 
òðèâà ëîþ òðàäèöієþ îðãàíіçàöії ïàíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ïîòðåáè ÿêîãî 
âîíè áіëü øîþ ÷è ìåíøîþ ìіðîþ çàáåçïå÷óâàëè, òà âіäñóòíіñòþ îáìåæåíü 
їõ äіÿëü íîñòі ç áîêó âëàñíèêà. Çàìêîâі ñåëà áóëè â ñåðåäíüîìó áіëüøèìè 
çà ðîçìі ðà ìè, õî÷à ïðèê ëàäè âåëèêèõ çóñòðі÷àëèñÿ і ñåðåä öåðêîâíèõ òà 
øëÿõåòñüêèõ ïî ñåëåíü. Àëå ñåðåä íèõ їõ áóëî íåáàãàòî: ñåðåä öåðêîâíèõ – 
Äåðìàíü (62 ãî ñïî äàðñòâà, íå ðàõóþ÷è ìàëîçåìåëüíèõ òà áåççåìåëüíèõ) òà Áóùà 
(85), à ñåðåä øëÿõåòñüêèõ – Ãëèí íèêè (40) òà Âåëüáіâíå (116) ïðè ñåðåäíüîìó 
ðîçìіðі ñåëà ïî âñіé âîëîñòі ó 22,75 ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. Ñåðåä çàìêîâèõ 
ñіë öüîãî ðіâ íÿ íå äîòÿãóâàëî âñüî ãî 5 ñіë (26%), ñåðåä öåðêîâíèõ – 9 (60%), à 
ñåðåä øëÿ õåòñüêèõ – 44 (88%). Çâàæàþ÷è íà íàÿâíіñòü â ïåðåâàæíіé áіëüøîñòі 
çàìêîâèõ òà öåðêîâíèõ ñåëàõ «íåñåëÿíñüêèõ» êàòåãîðіé, ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî ùå áіëüø âèñîêèé ñòàí їõ çàëþäíåííÿ òà çàãîñïîäàðåííÿ. Çðîçóìіëî, ùî 
áіëüøі ç öåðêîâíèõ òà øëÿ õåò ñüêèõ ñіë ïðèâåðòàëè óâàãó âëàñíèêіâ âîëîñòі 
òà ñòè ìó ëþ âàëè їõ ïðèâåðíåííÿ äî çàìêó. Ñòîñîâíî ïåðø çà âñå öåðêîâíèõ 
ìàєòêіâ öå áóëî âèäíî ç ïîïåðåä íüîãî âèêëàäó. 
Ó òðåòіé ãðóïі, ïðåäñòàâëåíіé øëÿõåòñüêèìè ñåëàìè, âèäіëÿþòüñÿ ïîñåëåí-
íÿ çі ñòðóêòóðîþ, áëèçüêîþ äî çàìêîâèõ òà öåðêîâíèõ. Öå – ðîçòàøîâàíі ïîðÿä 
ç Îñòðîãîì Âåëüáіâíå òà Íåòіøèí. Ïåðøå âіäðіçíÿєòüñÿ çíà÷íèìè (íàéáіëü øè-
ìè ïî âîëîñòі) ðîçìіðàìè (116 ñåëÿíñüêèõ ãîñïîäàðñòâ) [37, s. 45–52] і äàëі 
ïðîäîâæóє çðîñòàòè, «äîðіñøè» íà 1629 ð. äî 204 і  íà 1648 ð. 240 äèìіâ [6, 
c. 39; 36, s. 9], і òàê і íå ïîñòóïèâøèñü ñâîєþ ïåðøіñòþ â öüîìó âіäíîøåííі. 
Îñíîâó øëÿõåòñüêèõ ìàєòêіâ ñêëàäàëè âëàñíå ñåëÿíñüêі ãîñïîäàðñòâà – êіëü-
êіñòü äâîðіâ ñëóã, ïіäñóñіäêіâ, êîìîðíèêіâ òà ãîðîäíèêіâ ñòàíîâèëà áëèçüêî 
òðå òèíè âñіõ ãîñïîäàðñòâ, ó òîé ÷àñ ÿê â іíøèõ êàòåãîðіÿõ ìàєòêіâ ïåðåâè ùó-
âà ëà 40%. Òàêà «ñîöіàëüíà êîìïàêòíіñòü» ç ñóòòєâèì ïåðåâàæàííÿì âëàñíå 
ñå ëÿí ñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, î÷åâèäíî, çíà÷íîþ ìіðîþ ñïðèÿëà ðàííüîìó âïðî âà-
äæåííþ òà øâèäêîìó ðîçâèòêó òóò ïàíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Öі ñåëà íå ìîãëè 
íå áóòè òіñíіøå ïîâ’ÿçàíі ç ìіñòîì, ïîçàÿê ðåìіñíèêè â íèõ (îêðіì Âåëüáіâíà 
òà Íåòіøèíà) áóëè âіäñóòíі. Íåçíà÷íі ðîçìіðè ÿê íîðìà äëÿ ñіë öієї ãðóïè âæå 
âіä çíà÷àëàñÿ. Ìіçåðíîþ áóëà é êіëüêіñòü ñëóã
Íà 1620 ð. (äèâ. òàáë. 2, äàíі ïðî ðîçìіðè çåìëі ïîäàíî ó âîëîêàõ) ñèòóàöіÿ 
ñóòòєâî íå çìіíèëàñÿ. Âіäòàê, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ïðèòàìàííіñòü çàçíà÷åíèõ 
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ðèñ ðіçíèì êàòåãîðіÿì ìàєòêіâ ó ñêëàäі Îñòðîçüêîї âîëîñòі òà ñòàáіëüíіñòü їõ 
âíó ò ðіøíüîї ñòðóêòóðè. Іíâåíòàð 1620 ð. ìіñòèòü ñâіä÷åííÿ ïðî ñòàí ôіëü âàð-
êî âîãî ãîñïîäàðñòâà і äàє ìîæëèâіñòü ïîðіâíÿòè ðіâåíü éîãî âïðîâàäæåííÿ â 
çàì êîâèõ òà øëÿõåòñüêèõ âîëîäіííÿõ.
Ó øëÿõåòñüêèõ ìàєòêàõ ãóñòîòà ôіëüâàðêіâ áóëà âäâі÷і âèùîþ. Ñàìі ìàєò-
íî ñòі â ïåðåâàæíіé áіëüøîñòі âèïàäêіâ íå óòâîðþâàëè ñêëàäíèõ ãîñïîäàðñüêèõ 
êîì ï ëåêñіâ òèïó «ôіëüâàðîê + êіëüêà ñіë». Íà êîæåí øëÿõåòñüêèé ôіëüâàðîê 
ïðè ïàäàëî ìàéæå âäâі÷і áіëüøå ïàíñüêîї çåìëі, íіæ ó çàìêîâîìó ãîñïîäàðñòâі; 
à îäíå ïîñåñîðñüêå ñåëî ôіëüâàðêîâîї çåìëі ìàëî ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі 
áіëüøå íіæ óòðè÷і. Äîäàâøè äî öüîãî ìåíøó êіëüêіñòü ñåëÿíñüêèõ ãîñïî-
äàðñòâ, ùî ïðèïàäàëè íà îäíå øëÿõåòñüêå ãîñïîäàðñòâî, ìîæíà äàòè âіäïîâіäü 
íà ïèòàííÿ ïðî âіäìіííîñòі â íîðìі åêñïëóàòàöії ó âåëèêèõ òà äðіáíèõ 
ìàєòêàõ. 
Àëå ãîâîðèòè ïðî íèõ ìîæíà òіëüêè äî ïåâíîї ìіðè, ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî 
âñå öå ñòîñóєòüñÿ âëàñíå âåëèêîãî, ëàòèôóíäіàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà âіäîáðà -
æàþòü ñàìå éîãî ñòðóêòóðó òà ïîëіòèêó âåëèêèõ çåìëåâëàñíèêіâ, ìàãíà òіâ. Àäæå 
ïîäіáíà âèñîêà íîðìà åêñïëóàòàöії ïî ñóñіäñòâó ç íèæ÷èì її ðіâíåì íå ìîãëà 
íå ïðîâîêóâàòè âіäïîâіäíîãî ñòèõіéíîãî  ïåðåðîçïîäіëó òðó äîâèõ ðå ñóðñіâ. 
Íàòîìіñòü, âîëîäіííÿ Îñòðîçüêèõ і íàäàëі ïðèâàáëþâàëè ñåëÿí-âòі êà ÷іâ [1, 
c. 130]. ßêðàç ó öüîìó âèïàäêó ïîëіòèêà âëàñíèêà áàãàòî â ÷îìó áóëà âè-
çíà÷àëüíîþ: âіí ÷åðåç ñëóã ÷è òèõ ñàìèõ ñëóã-ïîñåñîðіâ òà  çàâäÿêè ðîçëî ãî ñòі 
ïіäëåãëèõ òåðèòîðіé ìàâ ìîæëèâіñòü çàïîáіãòè íåñàíêöіîíîâàíèì ïåðå ìі ùåííÿì 
ñåëÿí; ìіã íàäàâàòè êëієíòàì, ÿêі äåðæàëè çåìëþ, ïіëüãè; íàìà ãàâ ñÿ, çàïîáіãàþ÷è 
íàїçäàì ñóñіäіâ ÷è áîðîíÿ÷èñü âіä òàòàðñüêèõ íàïàäіâ, çàáåç ïå ÷èòè âіäíîñíî 
ñïîêіéíå ôóíêöіîíóâàííÿ ÿê ôіëüâàðêîâîãî, òàê і ñåëÿíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
òîùî. Çðåøòîþ, і ñàìà íîðìà âèçèñêó ñåëÿí íå áóëà òàêîþ âæå é çíà÷íîþ, 
÷àñòî çàëèøàþ÷èñü íà ðіâíі ïåðøèõ ñïðîá ïðîâåäåííÿ âîëî÷íîї ïîìіðè, à 
çâàæàþ÷è íà ïåðåâàæàííÿ äâîðèùíîї ñèñòåìè, – ùå ìåíøîþ. Â óñÿ êîìó ðàçі, 
ïèòîìà âàãà ïóñòóþ÷îї і âіäïîâіäíî ïîòåíöіéíî ïðèäàòíîї äëÿ ãî ñïîäàðþâàííÿ 
ñåëÿí çåìëі áóëà áіëüøîþ â ìàєòíîñòÿõ, ùî íàëåæàëè çàìêó, à êіëüêіñòü 
íîâîîñіëèõ ãîñïîäàðñòâ – áіëüøîþ â øëÿõåòñüêèõ. Ùîïðàâäà, òðåáà ïàì’ÿòàòè, 
ùî ñòâîðþâàâñÿ іíâåíòàð 1620 ð. ìàéæå îäðàçó ïіñëÿ êіëüêîõ ñïó ñòîø ëèâèõ 
òàòàðñüêèõ íàïàäіâ íà Âîëèíü [11, c. 229–239; 39, s. 66]. Ôàêòîì çàëè øàєòüñÿ 
âèùèé ðіâåíü âïðîâàäæåííÿ ôіëüâàðêіâ ó øëÿõåòñüêèõ ãîñïî äàðñòâàõ òà âèùà 
íîðìà âіäðîáіòêіâ ó íèõ.
Ó òîé æå ÷àñ, ñàìі êîíêðåòíі ôіëüâàðêè çà ðîçìіðàìè îðíîї çåìëі áóëè 
áіëü øèìè ãîñïîäàðñòâàìè â çàìêîâîìó ñåêòîðі. Ñîöіàëüíà ñòðóêòóðà â íüîìó 
çàëè øà ëàñÿ óñêëàäíåíîþ. Ïðè öüîìó áîÿðñüêі ãîñïîäàðñòâà â çàìêîâèõ ñåëàõ 
є íîðìîþ, à â ðÿäі âèïàäêіâ âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ çàëåæíèì íàñåëåííÿì. Їõ 
ïè òîìà âàãà çðîñòàє, ùî ñâіä÷èòü ïðî óñêëàäíåííÿ ïàíñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà 
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ñïðîáè ÿêîþñü ìіðîþ êîìïåíñóâàòè çìåíøåííÿ êіëüêîñòі øëÿõòè-êëієíòіâ ïðè 
çðîñòàííі ïèòîìîї âàãè çàìêîâîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó øëÿõåòñüêèõ ìàєòêàõ íåñå-
ëÿí ñüêі êàòåãîðії íå âіäіãðàþòü ñóòòєâîї ðîëі. Іíâåíòàð 1620 ð. çàôіêñóâàâ çíèê-
íåí íÿ â çàìêîâèõ і çìåíøåííÿ â øëÿõåòñüêèõ ñåëàõ êàòåãîðії ãîðîäíèêіâ.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà íà ïðèêëàäі Îñòðîçüêîї âîëîñòі ãîâîðèòè, ùî ìàãíàò-
ñüêі ëàòèôóíäії ïðîòÿãîì XVI – ïåðøîї ïîëîâèíè XVII ñò. ðîçâèâàëèñÿ ÿê äè-
íà ìі÷íі ãîñïîäàðñüêі ñèñòåìè. Ñêëàä âîëîñòі, ÿê і ñïіââіäíîøåííÿ ìіæ ðіç íè ìè 
âëàñíèöüêèìè êàòåãîðіÿìè ìàєòêіâ, ðåãóëþâàâñÿ íà ïіäñòàâі äîñÿãíåííÿ íèìè 
ïåâíîãî ðіâíÿ ðîçâèòêó òà çíà÷íîþ ìіðîþ ïîâ’ÿçàíîãî ç íèì їõ ðîç òà øó âàííÿ. 
Íàéñóòòєâіøèõ çìіí çàçíàëè öåðêîâíі âîëîäіííÿ, ñêîðî÷åíі êàòî ëè öü êèìè 
íàùàäêàìè Â.-Ê. Îñòðîçüêîãî ìàéæå âèêëþ÷íî äî ìîíàñòèðñüêèõ ìàєò êіâ. 
Çìåíøåííÿ ïèòîìîї âàãè øëÿõåòñüêîãî çåìëåâîëîäіííÿ ìîæíà ÷àñò êî âî 
ïîâ’ÿçàòè çі çìіíîþ òåðèòîðіàëüíèõ íàïðÿìêіâ ãîñïîäàðñüêîї àêòèâíîñòі ðî äó, 
їõ ïåðåíåñåííÿ íà ñõіä òà ïіâäåííèé ñõіä âіä âîëèíñüêîãî ÿäðà éîãî âîëîäіíü.
Âíóòðіøíÿ, ãîñïîäàðñüêà òà ñîöіàëüíà ñòðóêòóðà Îñòðîçüêîї âîëîñòі áóëà 
ïîâ’ÿ çàíà іç âîëîäіëüíèöüêèì ñòàòóñîì ìàєòêіâ. Її ìîæíà ââàæàòè, íà âіäìіíó 
âіä ñòðóê òóðè-ñêëàäó, ñòàáіëüíîþ, ïðèíàéìíі, ñòîñîâíî ïåðøîї ïîëîâèíè 
XVII ñò. Äîñëіäæåííÿ öèõ ïðîáëåì ìîæëèâå ïðè çàñòîñóâàííі ìàòåìàòèêî-
ñòàòè ñòè÷ íèõ ìåòîäіâ, ñïðîáà ðåàëіçàöії íàéïðîñòіøèõ ç ÿêèõ çäіéñíåíà âèùå. 
Ïіäñòàâîþ æ äëÿ öüîãî є ðіâåíü çàáåçïå÷åííÿ âåëèêèõ ãîñïîäàðñüêèõ êîìïëå-
êñіâ îïèñîâî-ñòàòèñòè÷íèìè äæåðåëàìè,  çàäîâіëüíèé, ïîðіâíÿíî ç іíøèìè 
ìàãíàòñüêèìè ëàòèôóíäіÿìè Âîëèíі, äëÿ âîëîäіíü êíÿçіâ Îñòðîçüêèõ.  
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